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Izvleček
Pričujoči sestavek opisuje socialnozgodovinske okoliščine, ki so botrovale nastanku in
razvoju serijskega tiska, ter lastnosti in značilnosti serijskih publikacij, ki vplivajo na
specifiko zbiranja in hranjenja obveznega izvoda. Kratkemu povzetku zgodovine ob-
veznega izvoda periodike na Slovenskem sledi številčni pregled števila naslovov iz
obveznega izvoda v obdobju od leta 1948 do leta 2006. Od novega Zakona o obveznem
izvodu publikacij pričakujemo rednejši in izčrpnejši dotok obveznega izvoda serijskih
publikacij v Narodno in univerzitetno knjižnico.
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Abstract
The article outlines the socio-historic circumstances related to the emergence and
development of serial publications, their properties and characteristics affecting the
specificities of the collection and storage of legal deposit copies. Short description of
the history of legal deposit on Slovenian territory is followed by a numerical survey of
legal deposit copies in the years 1948 – 2006. It is expected that the new Legal Deposit
Act will enable more regular and thorough inflow of legal deposit copies of serial pub-
lications in National and University Library.
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1 Uvod
Načelo sistema obveznega izvoda, namenjenega predvsem razvoju in ohranjan-
ju nacionalne zbirke, izvira iz leta 1537, ko je francoski kralj Franc I. izdal ukaz,
imenovan Ordonnance de Montpellier,  v katerem je prepovedal prodajo katere-
koli knjige, dokler ni bil izvod oddan in shranjen v njegovi knjižnici. Izvorni namen
ukaza je bila cenzura, sčasoma pa je prerasel v ohranjanje vsega, kar je vredno
branja, za prihodnje rodove. Njegovemu zgledu so kmalu sledili v Angliji, potem
pa so obvezno oddajo izvodov uvedle tudi druge države.
Poleg cenzure je bil prvotni namen zakonodaje obveznega izvoda tudi obliko-
vanje in hranjenje »kraljeve« ali »nacionalne« zbirke, obenem pa je bil pogoj za
pridobitev tiskarskih privilegijev. Sčasoma pa se je funkcija obveznega izvoda
razširila še na izdelovanje nacionalne bibliografije in ohranjanje temeljne nacio-
nalne zbirke za namene raziskovanja.
V začetku so bile predmet obveznega izvoda seveda predvsem knjige, ki so v
prvem odloku tudi izrecno omenjene. V tem času časnikov in časopisov še ni
bilo: za njihov nastanek in razmah so bili potrebne določene okoliščine, in sicer
dovolj razvito tiskarstvo, pošta in dovolj številno bralstvo.
2 Trije pogoji za pojav in razvoj časnikov in
časopisov
Prvi zametki periodičnosti oziroma predhodniki časnikov so se prvikrat pojavi-
li na nemškem ozemlju v drugi polovici 15. stoletja v obliki tiskanih letakov, ki
so se širili tudi po slovenskem ozemlju. Njihova vsebina je bila predvsem sen-
zacionalistične narave (sežiganje čarovnic, nenavadni naravni pojavi, pozneje tudi
turški vpadi) in so bili, kadar je bilo takšnih dogodkov veliko, tudi oštevilčeni.
Eden prvih periodičnih tiskov pri nas je bil Trubarjev Ta slovenski kolendar iz leta
1557, ki je izšel šest let po prvi slovenski knjigi.  Pravi ljudski časopis pa je bila
Velika pratika ali Kalender za tu lejtu 1795, ki jo je začel izdajati Valentin Vodnik pri
tiskarju J. F. Egerju.
Tri glavne značilnosti periodičnega tiska - aktualnost, periodičnost in publiciteta,
kakor jih poimenuje Fran Vatovec (1961, str. 26) – so se lahko razvile šele, ko so
bili izpolnjeni trije pogoji: do tolikšne mere razvito tiskarstvo, da je bilo mogoče
mehanično razmnoževanje besedila in podob za zmerno ceno in v doglednem času,
razvoj pošte, ki je omogočil resnično aktualnost vsebine, obstoj »publike« oziroma
bralstva - v primeru časnikov predvsem narodno zavednega meščanstva.143
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2.1 Razvoj tiska
Razvoj tiska je pospešil predvsem Gutenbergov izum premičnih črk, ki je
omogočil cenejše in hitrejše postopke tiskanja. Na slovenskem ozemlju se je
tiskarstvo začelo razvijati v času protestantizma, a je žal z njim tudi zamrlo in se
na tem območju znova uveljavilo šele čez 100 let, ko je leta 1687 v Ljubljani za-
čel tiskati salzburški tiskar Janez Krstnik Mayr, ki je med drugim tiskal tudi prvi
časnik na slovenskem ozemlju, Wochentliche Ordinari und Extraordinari Zeitungen.
V letu 1807,  ko je bil objavljen dekret združene dvorne pisarne o obveznem iz-
vodu, so v Ljubljani delovale tri tiskarne, in sicer Egerjeva, Kleinmayerjeva in
Retzerjeva (Kodrič-Dačić, 1997, str. 11).
2.2 Razvoj pošte
Drugi pogoj za razmah periodičnega tiska, katerega glavna značilnost je in je vselej
bila aktualnost vsebin, je razvoj pošte, kar pomeni možnost kolikor toliko
ažurnega prenosa aktualnih vsebin. Na slovenskem ozemlju je bila leta 1573
vzpostavljena redna poštna zveza med Gradcem in Ljubljano, tako imenovana
Fusslaufende Ordinari Post. Tekači so prinašali  in odnašali vesti vsak četrti dan.
Leta 1578 so vesti med Ljubljano in Mariborom začeli prenašati jezdeci, leta 1584
pa je bila zveza Gradec – Ljubljana podaljšana do Benetk, vendar ta podaljšek ni
deloval redno – služba se je imenovala Extraordinari Post. Na tako rekoč usodno
povezanost med pošto in serijskimi publikacijami kažejo tudi imena številnih
časnikov, ki so se ohranila do današnjih dni in vsebujejo besedo »pošta« (Wash-
ington Post, Neue Post …).  Povprečni objavni presledek pri Vodnikovih Lublan-
skih novicah je znašal 4 dni (Vatovec, 1961).
2.3 Bralstvo
Tretji pogoj za življenje časnikov in časopisov pa je publiciteta, ki je seveda v
prvi vrsti  odvisna od splošne pismenosti in izobraženosti. Situacija na sloven-
skem ozemlju je bila v času, ko je bilo leta 1771 opravljeno prvo (vojaško) štetje
prebivalstva, branju nasploh precej nenaklonjena: na slovenskem ozemlju je
takrat živelo okrog 700.000 prebivalcev, razmerje med kmečkim in mestnim
prebivalstvom je bilo približno  84  : 16. Splošna šolska obveznost je bila uvede-
na leta 1774, v času pred ustanovitvijo Ilirskih provinc je šolo obiskovala le
približno sedmina otrok. Število otrok, ki so hodili v šolo, se je v času Ilirskih
provinc zelo povečalo, tako da je leta 1810 v šolo hodil že vsak tretji otrok.Knjižnica 51(2007)3-4, 141-148
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Številčnosti potencialnega bralstva je tisti dejavnik, od katerega so serijske pub-
likacije povsem odvisne, bralstvo pa je v primeru vsebin, ki jih prinašajo čas-
niki in časopisi, predvsem meščanski sloj oziroma laični izobraženci. Večina
izobražencev v času začetkov periodičnega tiska kleriškega stanu. Maloštevilni
laični izobraženci na slovenskem ozemlju so bili izšolani na tujih univerzah v
nemškem jeziku. Potencialnih bralcev časnikov in časopisov v slovenskem je-
ziku je bilo torej zelo malo, in to je bilo tudi usodno za prvi slovenski časnik,
Vodnikove Lublanske novize, ki so izhajale le tri leta (1797-1800).
3 Obvezni izvod serijskih publikacij na
slovenskem ozemlju
Združena dvorna pisarna Avstrijskega cesarstva je leta 1807 izdala dekret, s ka-
terim je Licejska knjižnica v Ljubljani dobila pravico do prejema obveznega iz-
voda knjig, ki so bile tiskane na Kranjskem, leta 1815 pa se je privilegij razširil
na vse tiskano gradivo, se pravi tudi na serijske publikacije.
V času izdaje dekreta združene dvorne pisarne na slovenskem ozemlju ni izhajal
noben časnik ali časopis v slovenščini. Prvi časnik v slovenščini, Vodnikove
Lublanske novize so spričo premajhnega števila naročnikov prenehale izhajati 15
let prej.
Vodnikove Lublanske novize so izhajale le tri leta (1797-1800). Slovenščini, ki so
jo do tedaj uporabljali predvsem kot vsakdanjo govorico in za opisovanje
nabožnih vsebin, so se tako odprla nova izrazna področja, in vsi trije letniki jas-
no kažejo jezikovni razvoj in Vodnikova prizadevanja, ki jih je opisal z beseda-
mi »krajnski jesik zheden narediti«. Vodnik je novice kajpak prejemal po pošti,
kar je v tistih časih pomenilo s povprečno štiridnevno zamudo pri objavljanju .
Novice so tiskali v Egerjevi tiskarni v Ljubljani, vsi trije letniki skupaj so izšli v
nakladi 12.000 izvodov.
Drugi časnik v slovenščini so bile po 43-letnem premoru šele Bleiweisove Kme-
tijske in rokodelske novice, ki so začele izhajati leta 1843.
Pač pa so v tem obdobju izhajali nemški časopisi: v Ljubljani je v tem obdobju
izhajal predvsem Laibacher Zeitung s svojimi prilogami, leta 1804 je začela izhajati
priloga Wochenblatt zum Nutzen und Vergnügen  in je kasneje v dobi predmarčne
Avstrije leta 1818 spremenila ime v Illyrisches Blatt in bila v samem središču kul-
turnega dogajanja. Nemščina v tem primeru ni bila nosilka agresivne germaniza-
cije, kakor bi lahko predvidevali, ampak sredstvo sporazumevanja v razumni-
ških krogih (Amon, 1988). Nasploh je bilo seveda časopisje v nemškem jeziku145
osrediščeno na mestna okolja, kjer je živelo maloštevilno izobraženo prebival-
stvo, izšolano na nemških šolah in univerzah.
O tem, kako je bilo  z oddajo obveznega izvoda časnikov in časopisov, zanes-
ljivih podatkov ni. V Licejski oziroma kasnejši Narodni in univerzitetni knjižnici
enotnega in neprekinjenega beleženja obveznih izvodov ni bilo. O oddaji npr.
Laibacher Zeitung in njegovih prilog Licejski knjižnici lahko sklepamo iz nasled-
njega podatka o nabavni politiki Matije Čopa: …  »stare letnike Laibacher Wochen-
blatt zum Nutzen und Vergnugen (1814-1818) in Illyriches Blatt (1819-1829) je
knjižnica kupila s pojasnilom, v katerem Matija Čop opozarja, da bodo tekoči
letniki prihajali kot obvezni izvod« (Kodrič-Dačić, 2002).
Drugi slovenski časnik, Bleiweisove Kmetijske in rokodelske novice, so začele izhaja-
li šele leta 1843 in  zaznamujejo začetek nepretrgane vrste slovenskih časnikov
in časopisov: na različnih koncih politično in upravno razdeljenega slovenskega
ozemlja so začeli izhajati različni časniki in časopisi: leta 1866 je začel v Mari-
boru izhajati Slovenski gospodar,  leta 1868  najprej v Mariboru in potem v Ljublja-
ni  Slovenski narod, ki je bil prvi slovenski dnevnik, leta 1871 so v Gorici začeli
izdajati Sočo, leta 1873 je začel izhajati drugi slovenski dnevnik Slovenec, leta 1882
v Celovcu Mir ter na prelomu stoletja v Trstu Edinost, ki je bila tretji slovenski
dnevnik, in tako naprej …
4  Zbirka serijskih publikacij v Narodni in
univerzitetni knjižnici
Današnja Zbirka serijskih publikacij se je razvila iz tako imenovanega »časopis-
nega odseka« Narodne in univerzitetne knjižnice, ki je deloval še kratek čas po II.
svetovni vojni, potem pa je bil zaradi povečanega dotoka domačega, izseljenske-
ga in jugoslovanskega tiska leta 1948 reorganiziran v samostojni oddelek
knjižnice. Serijske publikacije so bile do leta 1947 zabeležene v okviru skup-
nega prirasta vsega gradiva v knjižnici, leta 1948 pa so začeli voditi tudi posebno
inventarno knjigo za serijske publikacije. Ta za leto 1948 našteje 3354 inventarnih
enot obveznih izvodov iz vseh jugoslovanskih republik ter darov, zamen in na-
kupov. Obveznih izvodov je bilo 1569 inventarnih enot, kar pomeni približno
780 naslovov. Čez 20 let, leta 1968, je v inventarni knjigi zabeleženih že 2730
inventarnih enot, kar pomeni približno 1350 naslovov – se pravi skoraj še en-
krat toliko kot v letu 1948.  V letu  1978 so zabeležili 3231 inventarnih enot ali
približno 1600 naslovov. V letu 1988 je bilo inventarnih enot 2820 ali 1410
naslovov. Do leta 1991so obvezni izvodi prihajali iz vseh jugoslovanskih repub-
lik. Zanimivo je, da številke za na primer leto 1998 kažejo porast, čeprav je šlo
po letu 1991 »le« za slovenski obvezni izvod: v tem letu je bilo inventariziranih
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3563  enot oziroma zabeleženih 1320 naslovov. V letu 2006 je bilo 4556 inventarnih
enot oziroma 2100 naslovov. Število naslovov serijskih publikacij, prejetih v
Narodni in univerzitetni knjižnici, po letu 1991 vseskozi narašča. Interpretacije
so lahko različne: po eni strani gre lahko za večjo produkcijo zaradi konkurence
in posledične pocenitve tiskarskih storitev, morda tudi za razmah tako imeno-
vanega namiznega založništva, po drugi strani verjetno  tudi za uspešnejše rek-
lamiranje manjkajočih naslovov in izvodov, pa seveda  za ažurno beleženje pris-
pelega gradiva. Kakšno je razmerje med »ugaslimi« in novimi naslovi, nam ni
uspelo ugotoviti.
Tabela 1. Primerjava dotoka obveznega izvoda serijskih publikacij v posameznih
obdobjih od leta 1948 do leta 2006
o t e lt o n e h i n r a t n e v n i o l i v e t {v o v o l s a n o l i v e t {
8 4 9 19 6 5 10 8 7
8 6 9 10 3 7 20 5 3 1
8 7 9 11 3 2 30 0 6 1
8 8 9 10 2 8 20 1 4 1
8 9 9 13 6 5 30 2 3 1
6 0 0 26 5 5 40 0 1 2
5 Problemi zbiranja in ohranjanja obveznega
izvoda serijskih publikacij
Obvezni izvod seveda nikoli ni prihajal kar sam od sebe. Poseben problem pri
spremljanju dotoka obveznega izvoda serijskih  publikacij predstavljata prav
osnovni lastnosti serijskih publikacij, se pravi njihova dinamika in dlje traja-
joče obdobje izhajanja. Zaradi »dolgega« življenja in zakonitosti tržišča so se
izdelovalci (= tiskarji), ki so bili do leta 2006 sprejetega novega Zakona o ob-
veznem izvodu publikacij (2006) zavezanci za pošiljanje obveznih izvodov, po-
gosto menjavali. Tržno gospodarstvo je prineslo tudi pojav velikega števila manj-
ših tiskarn, ki so vznikale in izginjale tako rekoč čez noč. Ne tako redko se je tudi
dogajalo, da je tiskarna prevzela tiskanje določene številke ali zvezka časnika ali
časopisa, potem pa se je na tržišču pojavila cenejša tiskarna, ki je prevzela tisk
naslednje številke in tako naprej … To je seveda oteževalo zanesljivo evidenco
zavezancev za obvezni izvod, hkrati pa zahtevalo ažurno beleženje prejetih zvez-
kov, številk ali delov publikacije in čim hitrejše reklamiranje, ki pa ga knjižnica
žal ni vedno uspela zagotoviti. Tudi sankcije so bile – očitno vsaj za tiskarje –
zanemarljive. Zaradi izrazito aktualne vsebine zlasti dnevniki in tedniki  hitro
poidejo oziroma se kot remitenda vrnejo v tiskarno ali k založniku, kjer jih ne
hranijo in starih številk praktično ni več mogoče dobiti.147
Dokumenti posebnega pomena so zlasti časniki, ki jih je tudi najtežje ohranjati,
saj so že od nekdaj tiskani na papirju slabše kvalitete. Časnik je namreč kot or-
ganska celota izjemen pričevalec svojega časa in na edinstven način osvetljuje
socialnozgodovinske razmere določenega obdobja in je primarni vir za
preučevanje zgodovine različnih področjih človekovega bitja in žitja.
6 Zaključek
Razvoju časnikov in časopisov so botrovale določene socialnozgodovinske
okoliščine in v primerjavi s knjigami so se serijske publikacije tudi na sloven-
skem ozemlju pojavile dokaj pozno, šele potem, ko so bili izpolnjeni trije bistveni
pogoji za njen nastanek in razvoj, to pa so bili razvito (in dovolj poceni) tiskarstvo,
možnost hitrega prenosa informacij, kar je omogočila dovolj razvita pošta, ter
obstoj dovolj številčnega laično izobraženega bralstva.
Specifična vsebina serijskih publikacij, ki je v pretežni meri aktualne narave,
pogojuje tudi dinamiko njihove distribucije, v primeru časnikov pa tudi dokaj
»ceneno« izvedbo na slabem papirju, kar po eni strani otežuje dolgoročnejše
hranjenje, po drugi strani pa zahteva -  v primeru nespoštovanja obveznosti, ki
jih nalaga Zakon o obveznem izvodu publikacij– hitro reklamiranje manjkajočih
številk ali zvezkov.
Od novega Zakona o obveznem izvodu publikacij, ki kot zavezanca za izvajanje
obveznosti opredeljuje založnika, smo na področju serijskih publikacij pričako-
vali doslednejše upoštevanje zakonske obveznosti, a je po enem letu, odkar je v
veljavi, še prezgodaj za oceno, ali zares lahko govorimo o popolnejšem dotoku
obveznih izvodov.  Veliko problemov pri serijskih publikacijah je povezanih prav
z dolžino obdobja njihovega izhajanja, v katerem so se tiskarji, ki so bili doslej
zavezanci za obvezni izvod, pogosto menjavali, vsekakor pogosteje, kot se uteg-
nejo menjavati založniki. Pričakovano je tudi, da bodo novi zavezanci -  založniki
- v primerjavi s tiskarji bolj dovzetni za osnovni namen instituta obveznega iz-
voda, to pa je izgradnja nacionalne zbirke in ohranjanje nacionalne produkcije za
prihodnje rodove.
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